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生命科学　Ai沁Seie,tcei.
　【2010年度　学生学会発表】
1.小関夏子他　「網膜神経節細胞に及
　　ぼすエストロゲンの神経保護作用」
　　第81回日本動物学会　口頭発表
2.荻野友佑他　「マウス海馬神経培養
　　細胞株におけるエストロゲンの神経
　　保護効果」第81回日本動物学会　口
　　頭発表
3.岩倉聖他　「ラット視床下部におけ
　　る性差発現蛋白質CRMP4の性差形
　　成への関与」第81回日本動物学会
　　口頭発表
4.酒匂美幸他　「CRMP4がマウス脳
　　の雌雄差形成に及ぼす影響」第81回
　　日本動物学会　口頭発表
5.土屋貴大他　「発生過程マウス脳の
　　ＣＲＭＰ４ｍＲＮＡ発現変化」第81回日
　　本動物学会　口頭発表
6.倉持麻美　他　「ティラピア脳
　　GNRH3産生ニューロンと生殖行動
　　に対するステロイドホルモンの影響」
　　第81回日本動物学会　口頭発表
7.河西大輔他　「成熟ティラピア脳の
　　細胞増殖に及ぼすアンドロゲンの影
　　響」　第81回日本動物学会　口頭発
　　表
この他、神経発生研究会、「成体脳のニュ
ーロン新生懇談会」、「バイオナノ国際シ
ンポジウム」でも学生が多数ポスター発
表を行った。
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